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As an important component of human civilization and world art, Ethnic Arts 
has recorded the history of the ethnic social life, culture development and art 
creativity improvement.Under the multicultural background in the contemporary 
information society, combine with modern art concepts ,we can interpret the splendid 
culture and art of different ethnic groups in different times (obtaining unique 
characteristics in geography, nationality and classicality). It is of great significance 
and educational meaning to study human self-development, build ethnic confidence 
and cohesion ,and train Lofty Aesthetic Taste.Therefore, high school art education 
has become the best carrier of inheriting and developing ethnic art.It will not only be 
of great advantage to the talent training, but also can perfect art discipline itself in a 
long run. Based on the China native art resources ,this paper will firstly make a brief 
analysis of ethnic art concepts and related art characteristics.According to modern 
advanced teaching ideas.the paper focuses on Qiuci Frescoes, a priceless ethnic 
cultural heritage preserved in Xinjiang which located in the middle of Silk Road , 
and discusses how regional universities can develop art education resource from 
Qiuci Frescoes.In this way,the paper can build foundation for feasible scheme 
research in the future and art education can play a role in multicultural education.Be 
careful ,while trying to protect and inherit Xinjiang ethnic art and reviving it glory 
and vigor,we should provide new blood  and wider developing space for regional 
high school art education. 
This thesis is divided into 3 chapters. Chapter1 mainly sets out the concepts and 
theories of absorbing regional ethnic art to high school art education as education 
resource; chapter2 analyses the value and present situation of application of Xinjiang 
ethnic art resource in high school art education; chapter3 takes Qiuci as an example, 
analyzing its unique cultural connotation and value, and put forward a proposal on 
how to develop Xinjiang ethnic art as high school art education resources. 
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教育的进一步发展。首届世界华人美术教育大会是于 2008 年 10 月在中央美术学院举办，第二届世界华人
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